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不羁的烈驹。在创作早期( 1858—1871) , 塞尚尚未具
备驾驭这匹“烈驹”的能力 , 因而画作从内容到形式
都表现出极度的冲突、夸张和扭曲 , 表达出的情绪与





















出来: 简约而纯粹, 庄严而宏大, 在力度与量感中又能
体现宁静与安详, 让人感受到一种非凡的气度。
这一时期 , 塞尚内心中潜藏已久的 , 想从自己的
角度、用自己的眼光来诠释对象的愿望便被悄然唤
醒 , 并大有一发而不可收之势 , 他充沛的激情被挹注
到对物像的观察与体验之中。此后, 塞尚的作品体现
出一种超越的自信与合目的性。但是 , 此时的塞尚是
不稳定的 , 他的思绪还不时地折回奇想的世界 , 每当







段 : 从表现幻想转而关注自然 , 从表现内心转而关注
视觉。因为战乱 , 塞尚逃到法国南部乡间开始“大大





浪漫色彩, 但已出现新的变化迹象: 色彩渐趋明朗 , 层
次也丰富了起来, 动荡中开始加入了平衡的因素。这






动势 , 使安定感大增 ; 在画面分割上 , 无论是水平、垂
直抑或倾斜的线 , 他都力求找出与之相重复、相呼应
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型感和方向感 , 显得从容而审慎 ; 其排列有序的笔法
预示出他以后的风格。整幅画由色彩层次和明暗变化
形成的节奏感 , 以及由此划分出来的紧凑空间与庄











瓦兹和奥维尔, 开始集中精力研究自然、写生 , 全面接
受印象派新实践的洗礼。他以极大的热情和韧性研究
自然 , 研究光与大气的效果 , 研究“君临自然”的 灰
色, 研究空间和距离, 研究观察和表现色彩的新方法。
随着观察力的敏锐、深入 , 随着感受力的丰富、细腻 ,




















技法还是印象派技法 , 要表达他丰富而 “强烈的感
觉”实难奏效。他益发认识到必须创造一种随着感觉
──不仅仅是视觉 , 还关乎头脑 , 关乎心灵的感觉的
深化而不断强化的技法体系 , 认定这种技法“不亚于
感觉 , 是本质的东西 , 惟有依靠长期体验才能获得”。
( 渡边康子 《现代世界美术全集·塞尚》) 因此 , 在





省 , 他对自己艺术发展取向已十分明确 : 既要发展印
























些混乱无序的感觉 , 使之条理化 , 秩序化 , 以创 作 出
“让观众的感觉与我们相通”、“有教育意义”( 指教
育人们如何从绘画的观点来理解大自然) 的作品。要
完成这一任务 , 务必基于两点 : 一是靠画家的眼力和
气质; 二是从自然中寻找秩序法则 , 而后者的发现仰
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进入创作晚期( 1888—1906) 的塞 尚 , 没 有 因 为
年老而放弃对自然的热情与探索。相反, 为了更专注
于自然 , 继续自己永不满足的探索实验 , 他选择了更





湛技艺的艺术家 , 必然“随笔一落 , 随意一发 , 自成天
蒙”, 可谓是境界既到 , 势难阻挡! 所以 , 在塞尚晚期




可以断言, 走进自然, 使塞尚的艺术得以新生; 研
究自然 , 使塞尚的艺术得以发展 ; 而把艺术和自然紧
密联系起来进行永无止境的探索, 才使得塞尚的艺术
不仅仅是“在传统的锁链上新添一环”( 塞尚语) , 而
是成功而庄严地开启了现代绘画之门, 以其实践性、
探索性、彻底性为现代艺术开辟了无限的前景。
( 作者单位 厦门大学艺术学院美术系)
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